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заочна форма навчання 
Кількість кредитів  – 
ЕСТS – 1,0 
Галузь знань 
№ 0801 «Геодезія та 
землеустрій» 
нормативна 
Модулів – 1 
Спеціальність: 
8.08010105 «Геоінформаційні 
системи та технології» 
Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 6-й 
 
Загальна кількість годин 




Тижневих годин для 
заочної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 













Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для заочної форми навчання – 4/32 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни «Господарське і трудове право» - 
надання широких теоретичних і практичних правових знань студентам, 
засвоєння найважливіших положень господарського та трудового права 
України, формування у студентів правової свідомості та правової культури. 
 
Завдання дисципліни “Господарське і трудове право” – вивчення теорії 
господарського права, набуття вмінь аналізу практики застосування 
господарського законодавства, з’ясування правового регулювання трудових 
правовідносин, засвоєння основних понять господарського і трудового права, 
з’ясування  особливостей предмета і метода правового регулювання 
господарського і трудового права України, ознайомлення з найважливішими 
правовими категоріями господарського і трудового права та засвоєння їх 
фундаментальних положень, формування вмінь і навичок самостійного пошуку 
необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
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- Визначення понять і категорій господарського і трудового права; 
- Суб’єкти господарювання, ознаки, види, форми господарських 
товариств, види підприємств, фізичні особи-суб’єкти господарювання, суб’єкти 
трудових правовідносин; 
- Основні інститути господарського і трудового права; 
- Назви, структуру і зміст основних положень законодавчих актів 
України, які регулюють господарські і трудові правовідносини; 
- Поняття, ознаки, функції господарсько-правової відповідальності; 
- Господарський договір, поняття, ознаки, стадії укладення, трудовий 
договір, порядок укладення, зміни та припинення, колективний договір. 
- Робочий час та час відпочинку. 
вміти : 
- Знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення 
конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт; 
- Тлумачити зміст норми господарського і трудового права, 
використовуючи базові поняття цих галузей права; 
- Аналізувати поведінку суб’єкта права під кутом зору наявності в ній 
елементів складу господарського правопорушення. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основи господарського права 
 
ТЕМА 1.  Господарське право як галузь права. Поняття та ознаки 
господарської діяльності. 
1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчальної 
дисципліни.  
2. Предмет господарського права.  
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин.  
4. Господарське право як галузь законодавства.  
5. Господарське законодавство.  
6. Поняття, ознаки, склад господарських правовідносин.  
7. Підстави виникнення, зміни та припинення господарських 
правовідносин. 
 
ТЕМА 2. Суб’єкти господарювання. 
1. Поняття та види суб’єктів господарського права.  
2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.  
3. Господарські організації –  суб’єкти господарювання.  
4. Фізичні особи – підприємці як суб’єкти господарювання.  
5. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання.  
6. Поняття та види господарських товариств.  
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7. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.  
8. Інші суб’єкти господарювання. 
 
ТЕМА 3. Майнова основа господарювання. 
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.  
3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 
власності.  
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.  
5. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права.  
 
ТЕМА 4. Господарські зобов’язання та господарський договір.  
1. Поняття та ознаки господарських зобов’язань.  
2. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 
3.  Виконання господарських зобов’язань.  
4. Способи припинення господарських зобов’язань.  
5. Поняття та види господарських договорів.  
6. Поняття, ознаки господарського договору.  
7. Види умов господарського договору.  
8. Функції господарського договору.  
9. Форма господарського договору.  
10. Стадії укладення господарського договору.  
11. Порядок зміни та розірвання господарського договору.  
12. Підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.  
 
ТЕМА 5. Господарсько-правова відповідальність. 
1.  Поняття господарсько-правової відповідальності.  
2. Функції господарсько-правової відповідальності.  
3. Види господарсько-правової відповідальності.  
4. Строки та межі господарсько-правової відповідальності. 
 
Змістовий модуль 2. Основи трудового права.  
 
ТЕМА 6. Трудове право як галузь права. 
1. Визначення трудового права як галузі права.  
2. Предмет трудового права.  
3. Методи правового регулювання трудових правовідносин.  
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4. Зміст і співвідношення функцій трудового права на сучасному етапі 
розвитку суспільства.  
5. Критерії відмежування трудового права від суміжних галузей права 
(цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення).  
6. Поняття системи трудового права, що структурно складається із 
загальної і особливої частини.  
7. Поняття та класифікація принципів трудового права.  
8. Визначення та класифікація джерел трудового права. 
 
ТЕМА 7. Суб’єкти трудових правовідносин 
1. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.  
2. Правовий статус суб'єктів, який складається з наступних елементів: 
трудова право-, дієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії 
прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права. 
3. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.  
4. Підприємства, установи, організації і фізичні особи (роботодавці) як 
суб'єкт трудового права.  
5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права.  
6. Основні функції та повноваження трудового колективу 
 
ТЕМА 8. Трудовий договір 
1. Поняття трудового договору та його сторони.  
2. Зміст трудового договору: обов'язкові й факультативні умови.  
3. Порядок укладення трудового договору та його форма.  
4. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є 
обов'язковим.  
5. Строки трудового договору.  
6. Випробування при укладенні трудового договору.  
7. Строки і результати випробування, а також коло осіб, щодо яких не 
може встановлюватися випробування.  
8. Види переведень на іншу роботу працівників і умови їх здійснення, 
переміщення.  
9. Підстави припинення і розірвання трудового договору.  
10. Випадки, при яких розірвання трудового договору можливе лише за 
попередньою згодою профспілкового органу, а також порядок одержання такої 
згоди.  
11. Порядок оформлення звільнення з роботи, здійснення розрахунку.  
12. Порядок заповнення трудових книжок та їх видача. 
 
ТЕМА 9. Робочий час і час відпочинку 
1. Поняття робочого часу та його тривалість.  
2. Види робочого часу.  
3. Нормальна, скорочена і неповна тривалість робочого часу.  
4. Характеристика основних видів робочого часу.  
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5. Поняття робочого тижня і його види.  
6. Поняття робочої зміни.  
7. Поняття ненормованого режиму праці й поняття надурочних робіт.  
8. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих 
категорій працівників.  
9. Поняття і види часу відпочинку.  
10. Основні види часу відпочинку: перерви протягом дня, перерви між 
змінами, вихідні дні, святкові й неробочі дні, відпустки.  
11. Види відпусток і порядок їх надання.  
12. Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин 
усього л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Основи господарського права. 
Тема 1. Господарське право як 
галузь права. Поняття та ознаки 
господарської діяльності. 
2  - - - 2 
Тема 2. Суб’єкти господарювання. 5 1 - - - 4 
Тема 3. Майнова основа 
господарювання. 
2     2 
Тема 4. Господарські зобов’язання та 
господарський договір. 
5 1    4 
Тема 5. Господарсько-правова 
відповідальність. 
4     4 
Разом за змістовим модулем 1 18 2 - - - 16 
Змістовий модуль 2. Основи трудового права. 
Тема 6. Трудове право як галузь 
права. 
4  - - - 4 
Тема 7. Суб’єкти трудових 
правовідносин.  
5 1 - - - 4 
Тема 8. Трудовий договір. 5 1    4 
Тема 9. Робочий час і час 
відпочинку. 
4     4 
Разом за змістовим модулем  2 18 2 - - - 16 
Усього годин 36 4    32 
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
6. Теми практичних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
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8. Самостійна робота 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Тема 1. Господарське право як галузь права. Поняття та ознаки 
господарської діяльності. 
2 
2 Тема 2. Суб’єкти господарювання. 4 
3 Тема 3. Майнова основа господарювання. 2 
4 Тема 4. Господарські зобов’язання та господарський договір.  4 
5 Тема 5. Господарсько-правова відповідальність. 4 
6 Тема 6. Трудове право як галузь права. 4 
7 Тема 7. Суб’єкти трудових правовідносин. 4 
8 Тема 8. Трудовий договір. 4 
9 Тема 9. Робочий час і час відпочинку. 4 
 Разом  32 
 


















закріплення та  
поглиблення 
знань отриманих 
під час вивчення 
курсу 
Пояснювальна 




10. Методи навчання 
Викладання навчальної дисципліни «Господарське і трудове право» 
здійснюється у формі лекцій та самостійної роботи. 
Дисципліна «Господарське і трудове право» складається з двох модулів, 
які об’єднують дев’ять тем, і розрахована на 36 навчальних години, з яких 4 
години лекційних занять та 32 години навчального часу передбачено для 
самостійного опанування магістрами навчального матеріалу. Підсумковий 
модульний контроль не передбачений. 
Лекційні заняття є формою аудиторного заняття, де на проблемному 
рівні забезпечується доведення викладачем навчальної інформації шляхом викладу 
загальних і особливих положень теми. Лекції є основним джерелом знань. Вони 
охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчального 
курсу. Метою лекції є висвітлення лектором проблем теоретико-методологічного 
характеру, визначення основних категорій, аналіз важливих аспектів аналізованих 
проблем з метою формування у магістрів комплексу знань, вмінь і навичок у 
сфері інтелектуальної власності. Необхідною умовою для досягнення означеної 
мети є перманентне ознайомлення з новітньою науковою та навчальною 
літературою.  
Самостійна робота є основним засобом опанування магістрами 
навчального матеріалу у поза аудиторний час, що передбачає опрацювання 
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конспекту лекцій та самостійне освоєння навчального матеріалу за окремими 
темами, опрацювання нормативно-правових актів за темою заняття, а також 
рекомендованої наукової та навчальної літератури, підготовка до заліку. 
Самостійна робота магістра забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 
підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та матеріали, конспект 
лекцій викладача, методичні рекомендації тощо. Для самостійної роботи 
магістрам рекомендується монографічна література та наукові публікації у 
періодичних виданнях.  
Консультації є формою аудиторного або індивідуального заняття, що 
сприяє глибшому та повнішому засвоєнню тем навчальної дисципліни. 
 
11. Методи контролю 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю за темами (письмові контрольні роботи та 
модульні роботи у вигляді тестових завдань) 
2. Індивідуальна робота  
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Заочної форми навчання 
 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Контрольна робота 
100 40 40 20 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів 





Оцінка за національною шкалою 




90 – 100 А відмінно  зараховано 
82-89 В 
добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 










13. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Господарське і трудове 
право». 
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